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Notre papier étudie  un jeu de régulation d’une firme 
multinationale avec négociation salariale avec un syndicat local. 
Particulièrement, nous avons montré que le gouvernement peut 
extraire la rente informationnelle de la firme multinationale par 
l’intermédiaire de  la négociation collective. Notre  analyse est une 
première étape  dans l’introduction des négociations collectives 
dans le processus de régulation des firmes multinationales. 
Our paper examines a set of regulation of a multinational firm 
with salary negotiation with a local union. Especially, we have 
shown that the government can extract informational rent of the 
multinational firm through collective bargaining process. Our 
theoretical analysis is the first step in the introduction of 
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